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 ɫɚɦɨɥɟɱɟɧɢɟɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɵɦɢɫɨɝɥɚɫɧɨɪɟɰɟɩɬɭ
 ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɥɟɤɚɪɫɬɜɚ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɪɟɞɫɬɜɧɚɪɨɞɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɞɪɭɝɢɦɢɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
 ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɩɢɬɚɧɢɹɢɧɚɩɢɬɤɚɦɢ
 ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɯɥɟɤɚɪɫɬɜ
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɥɟɤɚɪɫɬɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɚɧɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɧɚɪɭɲɟɧɵ
 ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɨɩɚɫɧɵɦɢ
 ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɩɨɞɞɟɥɨɤɛɟɡɚɤɬɢɜɧɵɯɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜɥɢɛɨɫɧɟɧɚɞ
ɥɟɠɚɳɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɱɬɨɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɨɩɚɫɧɵɦɧɨɢɫɦɟɪ
ɬɟɥɶɧɵɦ
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɢɟɦɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɧɨɝɢɦ ɨɛɟɫ
ɩɟɱɢɜɚɟɬɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶȼɚɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶɞɨɡɭɢɱɚɫɬɨɬɭɩɪɢɟɦɚɤɚɠ
ɞɨɝɨɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟɩɨɤɚɡɚɧɢɹɤɩɪɢɦɟ
ɧɟɧɢɸɢɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɢɯɫɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢɪɟɚɤɰɢɹɦɢɨɪ
ɝɚɧɢɡɦɚɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɥɢɛɨɪɚɧɟɟɭɠɟɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɶɇɟɦɟɧɟɟɜɚɠɧɨ
ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɜ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɤ ɩɪɟ
ɩɚɪɚɬɭɚɥɭɱɲɟɜɫɟɝɨɜɵɩɢɫɵɜɚɬɶɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɪɟɚɤɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɦɚɩɪɨ
ɹɜɢɜɲɢɟɫɹɭɜɚɫ ɚ ɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɟɞɚɧɧɵɟɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɩɪɟ
ɩɚɪɚɬɨɜɜɨɬɞɟɥɶɧɭɸɬɟɬɪɚɞɶɥɢɛɨɛɥɨɤɧɨɬ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɨɜɟɬɭɸɬ ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɪɵɧɤɟɗɬɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɧɨɜɵɟɫɪɨɤɨɦɞɨ
ɥɟɬɩɪɟɩɚɪɚɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɨɩɚɫɧɵɦɢɬɚɤɤɚɤɦɚɥɨɫɬɚɬɢɫɬɢ
ɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɩɨɛɨɱɧɵɯɷɮɮɟɤɬɚɯ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɌɋɄɭɬɩɚɧɨɜɚȺȼɌɭɪɭɲɤɢɧɚ
ɊɭɤɌɆɉɚɧɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРНЕЙ ИМБИРЯ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ КРАФТОВОГО ПИВА

ȼɞɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɪɵɧɤɚɩɢɜɚɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧ ɪɨɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɞɟɥɚɟɬ ɜɵɛɨɪɜ ɩɨɥɶɡɭɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹɩɢɜɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ
ɗɬɨɢɩɨɫɥɭɠɢɥɨɬɨɥɱɤɨɦɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨɩɢɜɚɌɚ
ɤɨɟ ɩɢɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɜɤɭɫɚɦɢ ɢ ɚɪɨɦɚɬɚɦɢ Ƚɨɬɨɜɢɬɫɹ
ɤɪɚɮɬɨɜɨɟ ɩɢɜɨ ɩɨ ɚɜɬɨɪɫɤɢɦ ɪɟɰɟɩɬɭɪɚɦ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɨ ɫ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɨɛɚɜɨɤɄɪɚɮɬɨɜɨɟɩɢɜɨɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɹɪɤɨɣɢɧɞɢ
ɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸɁɚɫɱɟɬɜɵɫɨɤɨɣɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɚɤɢɯɞɨɛɚɜɨɤ
ɤɪɚɮɬɨɜɨɟɩɢɜɨɧɟɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɚɯ
ȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨ
ɩɢɜɚɫɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦɷɤɫɬɪɚɤɬɚɤɨɪɧɟɣɢɦɛɢɪɹ
ɂɦɛɢɪɶ± ɷɬɨɞɨɥɝɨɥɟɬɧɟɟ ɤɥɭɛɧɟɜɨɟɪɚɫɬɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟɪɚɫɬɟɬ ɜɄɢ
ɬɚɟɂɧɞɢɢəɩɨɧɢɢɗɬɨɬɩɪɨɞɭɤɬɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɤɚɬɟɝɨɪɢɢɫɩɟɰɢɣɢɹɜɥɹɟɬ
ɫɹ ɨɞɧɨɣɢɡ ɫɚɦɵɯɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɩɪɹɧɨɫɬɟɣ ɜɨ ɜɫɟɦɦɢɪɟɉɨɥɟɡɧɵɟ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚ ɢɦɛɢɪɹ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɢɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ
ɷɮɢɪɧɵɯ ɦɚɫɟɥ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɦɚɤɪɨ ɢ
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Ɉɫɨɛɵɣ ɬɟɪɩɤɢɣ ɢ ɩɪɹɧɵɣ ɚɪɨɦɚɬ ɢɦɛɢɪɧɨɝɨ ɤɨɪɧɹ
ɨɳɭɳɚɟɬɫɹɢɡɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɜɧɟɦ«ɷɮɢɪɧɨɝɨɦɚɫɥɚɤɨɬɨɪɨɟɫɨɫɪɟ
ɞɨɬɨɱɟɧɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɤɨɪɧɟɜɢɳɟȿɝɨɨɫɧɨɜɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɰɢɧ
ɝɢɛɟɪɟɧɞɨɤɪɚɯɦɚɥɝɢɧɝɟɪɨɥɤɚɦɮɟɧɥɢɧɚɥɨɨɥɝɢɧ
ɝɟɪɢɧɮɟɥɥɚɧɞɪɟɧɛɢɫɚɛɨɥɟɧɛɨɪɧɟɨɥɰɢɬɪɚɥɶɰɢɧɟɨɥɫɚɯɚɪɢɠɢɪ
ɀɝɭɱɢɣ ɜɤɭɫ ɢɦɛɢɪɧɨɦɭ ɤɨɪɧɸ ɩɪɢɞɚɟɬ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɝɢɧɝɟɪɨɥ Ɍɚɤɠɟ
ɢɦɛɢɪɶɫɨɞɟɪɠɢɬɜɫɟɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɟɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵɜɤɥɸɱɚɹɬɪɟɨɧɢɧɬɪɢɩ
ɬɨɮɚɧɥɟɣɰɢɧɮɟɧɢɥɚɧɢɧɦɟɬɢɨɧɢɧɜɚɥɢɧɢɞɪɭɝɢɟ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɢɦɛɢɪɹɫɬɚɥɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦɫɪɟɞɫɬɜɨɦɩɪɢɛɨɪɶɛɟ
ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɈɛɥɚɞɚɟɬ ɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɸɳɢɦ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢ
ɬɟɥɶɧɵɦ ɫɩɚɡɦɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɬɨɝɨɧɧɵɦ ɬɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɦ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞ
ɧɵɦ ɠɟɥɱɟɝɨɧɧɵɦ ɢ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɂɦɟɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ
ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɭɤɪɟɩɥɹɟɬɢɦɦɭɧɢɬɟɬ
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹɪɚɡɧɵɯɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɢɣɜɨɞɧɨɝɨɢɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɷɤɫɬɪɚɤɬɚɢɦɛɢɪɹɧɚɛɪɨɞɢɥɶɧɭɸɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɶ ɞɪɨɠɠɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɢɜɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɫɧɨɜɵɦɢɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɦɢɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɦɢ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɷɬɚɧɨɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɩɢɜɧɵɟɞɪɨɠɠɢ6DIEUHZ
6ɢɞɪɨɠɠɢɄɨɫɭɥɢɧɫɤɨɝɨɩɢɜɡɚɜɨɞɚɣɝɟɧɟɪɚɰɢɢȼɤɚɱɟɫɬɜɟɞɨɛɚɜɨɤ
ɜɜɨɞɢɥɢɜɨɞɧɵɟɢɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɟɷɤɫɬɪɚɤɬɵɤɨɪɧɟɣɢɦɛɢɪɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɩɪɢɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ
ɇɚɪɢɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜɥɢɹɧɢɟɞɨɡɢɪɨɜɨɤɜɨɞɧɵɯɢɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɯ
ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜɤɨɪɧɟɣɢɦɛɢɪɹɧɚɛɪɨɞɢɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɪɨɠɠɟɣɄɨɫɭɥɢɧ
ɫɤɨɝɨɩɢɜɡɚɜɨɞɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɫɭɬɨɱɧɨɣɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 

Рис. 1.Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚɜɥɢɹɧɢɹɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɢɜɨɞɧɨɝɨɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜɤɨɪɧɟɣɢɦɛɢɪɹ
ɧɚɛɪɨɞɢɥɶɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɪɨɠɠɟɣɄɨɫɭɥɢɧɫɤɨɝɨɩɢɜɡɚɜɨɞɚ

Ȼɪɨɞɢɥɶɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɪɨɠɠɟɣɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɜɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɜɨɞɧɨ
ɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɷɤɫɬɪɚɤɬɚɅɭɱɲɟɜɫɟɝɨɫɟɛɹɩɨɤɚɡɚɥɢɩɪɨɛɵɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ
ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ  ɢ   Ɍɚɤɚɹ ɞɨɡɢɪɨɜɤɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚ ɛɪɨ
ɞɢɥɶɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɪɧɨɧɚ
ɇɚ ɪɢɫ  ɢ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɨɡɢɪɨɜɨɤ ɜɨɞɧɵɯ ɢ ɜɨɞɧɨ
ɫɩɢɪɬɨɜɵɯ ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜ ɤɨɪɧɟɣ ɢɦɛɢɪɹ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɞɪɨɠɠɟɣ Ʉɨɫɭɥɢɧɫɤɨɝɨ ɩɢɜɡɚɜɨɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɫɭɬɨɱɧɨɣɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ



Рис. 2.ȼɥɢɹɧɢɟɞɨɡɢɪɨɜɤɢɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɢɜɨɞɧɨɝɨɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜɤɨɪɧɟɣɢɦɛɢɪɹ
ɧɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɜɩɪɨɰɟɫɫɟɫɭɬɨɱɧɨɣɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
Ⱦɨɛɚɜɥɟɧɢɟɜɫɟɯɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɞɨɡɢɪɨɜɨɤɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɷɤɫɬɪɚɤ
ɬɚɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɇɚɢɥɭɱɲɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɤɚɡɚɥɢɩɪɨɛɵɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɷɤɫɬɪɚɤɬɚɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɫɨɫɬɚɜɢɥɨȼɨɞɧɵɟ
ɷɤɫɬɪɚɤɬɵɤɨɪɧɟɣɢɦɛɢɪɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɡɦɟɧɹɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦ



ɊɢɫȽɪɚɮɢɤɜɥɢɹɧɢɹɞɨɡɢɪɨɜɤɢɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨɢɜɨɞɧɨɝɨɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜɤɨɪɧɟɣ
ɢɦɛɢɪɹɧɚɫɬɟɩɟɧɶɫɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹɞɪɨɠɠɚɦɢɄɨɫɭɥɢɧɫɤɨɝɨɩɢɜɡɚɜɨɞɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɫɭɬɨɱɧɨɣɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢ

ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɤɚɤ ɜɨɞɧɵɯ
ɬɚɤɢɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɯɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜɗɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟɩɪɨɰɟɫɫɩɪɨɬɟɤɚɟɬɜɩɪɨ
ɛɟɫɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɦɷɤɫɬɪɚɤɬɨɦɩɪɢɞɨɡɢɪɨɜɤɟɫɬɟɩɟɧɶɫɛɪɚɠɢɜɚ
ɧɢɹɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɧɚ
ȼɵɜɨɞɵ
ɂɡɭɱɟɧɨɜɥɢɹɧɢɟɜɨɞɧɵɯɢɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɯɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜɤɨɪɧɟɣɢɦɛɢ
ɪɹɧɚɛɢɨɫɢɧɬɟɡɷɬɚɧɨɥɚɫɩɢɜɧɵɦɢɫɭɯɢɦɢɞɪɨɠɠɚɦɢ6DIEUHZ6ɢɠɢɞ
ɤɢɦɢɞɪɨɠɠɚɦɢɄɨɫɭɥɢɧɫɤɨɝɨɩɢɜɡɚɜɨɞɚɇɚɢɥɭɱɲɟɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɨɤɚɡɚɥ
ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɣɷɤɫɬɪɚɤɬɜɞɨɡɢɪɨɜɤɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɩɨ
ɜɵɲɚɟɬɜɵɯɨɞɫɩɢɪɬɚɢɫɧɢɠɚɟɬɪɚɫɯɨɞɫɚɯɚɪɚɧɚɛɢɨɫɢɧɬɟɡɷɬɚɧɨɥɚȻɪɨ
ɞɢɥɶɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɪɨɠɠɟɣɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɤɪɚɬɢɬɶɩɪɨ
ɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɛɪɚɠɢɜɚɧɢɹɧɚɫɭɬɨɤ
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɣ ɢɦɛɢɪɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɨ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɹɫɚɯɚɪɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɧɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚ
ɰɢɣɷɬɚɧɨɥɚɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɭɜɫɟɯɜɢɞɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɞɪɨɠɠɟɣɉɨɤɚ
ɡɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢ ɛɪɨɞɢɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɯɭɠɟ ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɤɨɧɬɪɨɥɟɦɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɹɜɨɞɧɵɯɪɚɫɬɜɨɪɨɜɢɦɛɢɪɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɦɛɢɪɹ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɭɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨ ɩɢɜɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɣ ɢɦɛɢɪɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɱɚɫɬɧɨɣ ɩɢɜɨɜɚɪɧɢ
©ȾɢɤɢɣɏɦɟɥɶªɩɨɫȻɟɥɨɹɪɫɤɢɣɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȿɈɆɨɢɫɟɟɜɚəȻɄɨɤɲɚɪɨɜɚ
ɊɭɤɌɆɉɚɧɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЕВЯСИЛА 
НА ПРОЦЕСС БИОСИНТЕЗА ЭТАНОЛА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɲɢɪɨɤɢɣɜɵɛɨɪɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯɫɨɪɬɨɜɩɢɜɚɅɸɛɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹɩɪɢɜɥɟɱɶɧɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɜɵ
ɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɨɜɵɦɢɫɨɪɬɚɦɢɩɢɜɚ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɪɨɫ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɢɜɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ
ɦɢɧɢɩɢɜɡɚɜɨɞɚɦɢɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɢɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɬɚɧɟɦɚɫɫɨɜɵɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɚɫɬɚɪɢɧɧɵɟɪɟɰɟɩɬɵɋɜɨɟɣɰɟɥɶɸɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɫɬɚɜɹɬ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɧɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɫɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɧɨɜɵɦɢɜɤɭɫɨɜɵɦɢɢɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ȼɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɟɢɡɭɱɚɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨɩɢɜɚɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɷɤɫɬɪɚɤɬɚɤɨɪɧɟɜɢɳɞɟɜɹɫɢɥɚ
Ⱦɟɜɹɫɢɥɜɵɫɨɤɢɣɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɞɪɟɜɧɢɦɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɪɚɫɬɟɧɢɹɦɤɨ
ɬɨɪɵɟɩɪɢɦɟɧɹɥɢɥɟɤɚɪɢɷɩɨɯɢȽɢɩɩɨɤɪɚɬɚȾɢɨɫɤɨɪɢɞɚɉɥɢɧɢɹȺɜɢɰɟɧ
ɧɵȾɟɜɹɫɢɥɨɛɥɚɞɚɟɬɩɪɹɧɵɦɜɤɭɫɨɦɢɚɪɨɦɚɬɨɦɜɟɝɨɫɨɫɬɚɜɜɯɨɞɹɬɬɚ
ɤɢɟɜɚɠɧɵɟɦɚɤɪɨɢɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵɤɚɤɤɚɥɢɣɦɚɝɧɢɣɠɟɥɟɡɨɦɚɪɝɚɧɟɰ
ɤɚɥɶɰɢɣɮɨɫɮɨɪɉɪɟɩɚɪɚɬɵɞɟɜɹɫɢɥɚɨɤɚɡɵɜɚɸɬɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɧɨɪɦɚɥɢɡɭɸɬɨɛɳɢɣɨɛɦɟɧɜɟɳɟɫɬɜ
ɐɟɥɶɪɚɛɨɬɵ±ɢɡɭɱɢɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɪɚɮɬɨɜɨɝɨɩɢɜɚɫɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɤɨɪɧɟɜɢɳ ɞɟɜɹɫɢɥɚ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ
ɜɨɞɧɵɣ ɢ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɣ ɷɤɫɬɪɚɤɬɵ ɞɟɜɹɫɢɥɚ ɗɤɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɜɚɧɧɵ ɍɁȼɌɇ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ
ɤȽɰɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɜɬɟɱɟɧɢɟɦɢɧɭɬȽɢɞɪɨɦɨɞɭɥɶɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɝɝ
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡɭɱɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢɢȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚɷɬɚɧɨɥɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
